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Экзистенциальные проблемы – проблемы существования – волновали человечество всегда и во все времена. Это 
вопросы, относящиеся к сфере духовных отношений, на которые нет однозначных ответов и которые во многом 
составляют тайну существования человека и окружающего нас мира. К экзистенциальным проблемам относятся 
широкий спектр трудноразрешимых вопросов: смерти и бессмертия, смысла существования и конца света, 
существования души, страхов и сожалений людей перед смертью, представлений о смертных грехах и того, к каким 
последствиям может привести бездушное следование их позывам. Экзистенциальные проблемы – это также вопросы 
существования высших сил, их предназначения и целей. У человека, пытающегося понять такие глобальные вопросы, 
может меняться значение целого ряда поседневных социальных понятий. Духовные вопросы, которые человек пытается 
решать в определенные периоды своей жизни, носят трансцендентый, надличностный характер и постоянно 
присутствуют в сфере общественного сознания и коллективного бессознательного.  
2012 год прошел под знаком мифологического представления о конце света и, по нашим предположениям, 
обострил эсхатологические переживания у большинства людей. Это означает, что навязчивые страхи, связанные с 
концом света, могли актуализировать в общественном и индивидуальном сознании потребность в понимании 
экзистенциальных проблем. Поэтому нами была поставлена задача изучить отношение личности к этим вопросам в 
зависимости от возраста, пола и уровня рефлексивности.  
Для решения задачи использовались следующие психологические методики: тест исследования отношения 
личности к базовым экзистенциальным проблемам (ТИОЛБЭП), разработанный А.В. Кустовым и методика исследования 
уровня рефлексивности А.В. Карпова. ТИОЛБЭП включает 15 вопросов, в которых в разных ракурсах затрагиваются 
базовые экзистенциальные проблемы, и 5 вариантов ответов на каждый из них. Испытуемому предлагается оценить 
значимость каждого ответа в % в зависимости от личных предпочтений. Из статистических методов обработки 
полученных результатов использовались метод определения достоверных различий Стьюдента и корреляционный анализ 
по Пирсону. Исследование было завершено до 21 декабря 2012 года, т.е до того момента, когда переживания 
предполагаемой глобальной катастрофы были актуальными.  
В исследовании принимали участие молодые люди (30 человек, средний возраст которых 20,4 года), 29 человек - 
зрелых (средний возраст – 41,3 года) и пожилых людей (31 человек, средний возраст – 64,3 года). Всего – 90 человек. 
Результаты исследований показали следующее. Выяснено, что возраст во многих случаях является 
модифицирующим фактором в формировании отношений к базовым экзистенциальным проблемам. Это касалось в 
частности отношений к таким вопросам, как представления о смерти и бессмертии души, смысл существования, 
отношений к прожитой жизни и подведению итогов накануне предполагаемой смерти. Достоверные различия выявлены 
при сравнении отношений людей различного возраста к различным видам смертных грехов и представлений о высших 
силах и их предназначении.  
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